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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Return On Asset Dan Return On Equity 
Terhadap Harga Saham Syariah Perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic 
Index (JII) Tahun 2012-2014”, ini ditulis oleh Yuliati, NIM. 2824123058, 
pembimbing Dr. Agus Eko Sujianto SE.,MM. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa analisis 
terhadap penilaian Harga Saham Syariah merupakan hal mendasar yang harus 
dilakukan investor sebelum melakukan investasi. Penelitian ini dilakukan karena 
masih adanya hasil yang tidak relevan antara teori dengan kenyataan, yaitu 
kenaikan dan penurunan variabel ROA dan ROE  tidak diikuti dengan kenaikan 
atau penurunan Harga Saham Syariah di Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2012-
2014.  
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi adalah (1) Apakah Return On 
Asset (ROA) berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan yang terdaftar 
di JII tahun 2012-2014?, (2) Apakah Return On Equity (ROE)  berpengaruh 
terhadap harga saham pada perusahaan yang terdaftar di JII tahun 2012-2014?, (3) 
Apakah ROA dan ROE secara bersama sama berpengaruh terhadap harga saham 
pada perusahaan yang terdaftar di JII tahun 2012-2014? 
 Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menguji 
pengaruh Return On Asset dan Return on Equity terhadap Harga Saham Syariah 
perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII) baik secara parsial 
(individu) dan simultan (bersama-sama). Skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi 
para investor yang mana mereka harus cerdas dan teliti dalam melakukan investasi 
pada Jakarta Islamic Index (JII). Sedangkan untuk perusahaan diharapkan 
memperhatian Return On Aseet dan Return On Equity sebagai dasar evaluasi 
kinerka manajemen. 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Jakarta 
Islamic Index (JII). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 
jenis penelitian asosiatif. Pengambilan sampel dengan teknik purposive random 
sampling method dan diperoleh 22 perusahaan sebagai sampel penelitian. Periode 
pengamatan adalah 3 tahun yaitu tahun 2012-2014 sehingga, unit analisis yang 
diperoleh adalah 66. Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas yaitu ROA 
(  ), ROE (  ), serta Harga Saham Syariah (Y) sebagai variabel terikat. Metode 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Penelitian ini 
menggunakan metode analisis uji regresi linier berganda dengan memenuhi uji 
asumsi klasik. 
Berdasarkan hasil analisis regresi diketahui bahwa secara parsial Return 
On Asset berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham Syariah, sedangkan 
Return On Equity tidak berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham Syariah 
Perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2012-2014. Secara 
simultan atau bersama-sama Return on Asset dan Return On Equity berpengaruh 
terhadap Harga Saham Syariah di Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2012-2014. 
Kata kunci: Return On Asset, Return on Equity dan Harga Saham Syariah 
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ABSTRACT 
Thesis with the title "The Effect of Return on Assets and Return on Equity 
Share Price Syariah listed company in Jakarta Islamic Index (JII) Year 2012-
2014", was written by Yuliati, NIM. 2824123058, supervisor Dr. Agus Eko 
Sujianto SE., MM. 
This research is motivated by a phenomenon that the analysis of ratings 
Stock Price Syariah is the fundamental thing to do investor before investing. This 
research was done because of the many irrelevant results between theory and 
reality, ie increase and decrease in ROA and ROE are not followed by an increase 
or decrease in stock price of Sharia in Jakarta Islamic Index (JII) in 2012-2014. 
The problem of the writing is (1) Is the Return On Asset (ROA) affect the 
price of shares in companies listed in JII years 2012-2014 ?, (2) What is Return 
On Equity (ROE) affect the price of shares in listed companies JII year in 2012-
2014 ?, (3) Is the ROA and ROE with the same effect on stock prices on 
companies listed in JII years 2012-2014? 
As for the purpose of this study was to examine the effect of Return on 
Assets and Return on Equity on stock price Sharia companies belonging to the 
Jakarta Islamic Index (JII) either partially (individual) and simultaneous 
(together). This thesis is expected to be useful for investors where they should be 
smart and careful in making investments in the Jakarta Islamic Index (JII). As for 
the company is expected memperhatian Return On Aseet and Return On Equity 
for evaluation of peformance management . 
The population in this study is a company registered in Jakarta Islamic 
Index (JII). This study uses a quantitative approach to the type of associative 
research. Sampling by using purposive random sampling method and acquired 22 
companies as research samples. Observation period is 3 years ie 2012-2014 years 
so, the unit of the analysis is 66. The research variables consist of independent 
variables are ROA (x_1), ROE (X_2), as well as the stock price Syariah (Y) as the 
dependent variable. Methods of data collection in this study is the method of 
documentation. This study uses multiple linear regression analysis to meet the 
assumptions of classical test. 
Based on the results of regression analysis found that partially ROA effect 
on stock price Syariah, while the ROE does not affect the stock price of Syariah in 
Jakarta Islamic Index (JII) in 2012-2014. Simultaneously or jointly Return on 
Assets and Return On Equity effect on stock price Syariah in Jakarta Islamic 
Index (JII) in 2012-2014. in 
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